

























































志向と同期的時間志向と呼称している。4  Hofstede（1980, 1991）は、世界40カ国11万人の米IBMの従業
員を対象としてアンケート調査を行い、それを公表した。調査項目は、権力格差（power distance）、個人
主義（individualism）対集団主義（collectivism）、女性らしさ（femininity）対男性らしさ（masculinity）、


















































0 2 2 1 8 0 1 14
0.0% 14.3% 14.3% 7.1% 57.1% 0.0% 7.1% 100%
1 1 1 1 1 0 5
0.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0% 100%
0 6 6 1 22 4 3 42
0.0% 14.3% 14.3% 2.4% 52.4% 9.5% 7.1% 100%
0 3 4 0 1 2 1 11
0.0% 27.3% 36.4% 0.0% 9.1% 18.2% 9.1% 100%
0 12 13 3 32 7 5 72










0 2 7 0 5 0 0 14
0.0% 14.3% 50.0% 0.0% 35.7% 0.0% 0.0% 100%
0 2 1 1 0 1 0 5
0.0% 40.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 100%
0 13 6 2 18 2 1 42
0.0% 31.0% 14.3% 4.8% 42.9% 4.8% 2.4% 100%
2 4 2 0 1 1 1 11
18.2% 36.4% 18.2% 0.0% 9.1% 9.1% 9.1% 100%
2 21 16 3 24 4 2 72























　質問事項 2 「飛行機（ 8 時間のフライト）の座席で、自分の席の方まで肘を出している人がいたらどう


























0 2 2 1 8 0 1 14
0.0% 14.3% 14.3% 7.1% 57.1% 0.0% 7.1% 100%
1 1 1 1 1 0 5
0.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0% 100%
0 6 6 1 22 4 3 42
0.0% 14.3% 14.3% 2.4% 52.4% 9.5% 7.1% 100%
0 3 4 0 1 2 1 11
0.0% 27.3% 36.4% 0.0% 9.1% 18.2% 9.1% 100%
0 12 13 3 32 7 5 72










0 2 7 0 5 0 0 14
0.0% 14.3% 50.0% 0.0% 35.7% 0.0% 0.0% 100%
0 2 1 1 0 1 0 5
0.0% 40.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 100%
0 13 6 2 18 2 1 42
0.0% 31.0% 14.3% 4.8% 42.9% 4.8% 2.4% 100%
2 4 2 0 1 1 1 11
18.2% 36.4% 18.2% 0.0% 9.1% 9.1% 9.1% 100%
2 21 16 3 24 4 2 72



































0 1 6 0 1 6 14
0.0% 7.1% 42.9% 0.0% 7.1% 42.9% 100%
0 0 3 0 0 2 5
0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100%
2 2 13 0 2 23 42
4.8% 4.8% 31.0% 0.0% 4.8% 54.8% 100%
1 0 0 1 2 7 11
9.1% 0.0% 0.0% 9.1% 18.2% 63.6% 100%
3 3 22 1 5 38 72
















0 0 3 1 0 10 14
0.0% 0.0% 21.4% 7.1% 0.0% 71.4% 100%
0 0 3 0 0 2 5
0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100%
3 3 4 2 2 28 42
7.1% 7.1% 9.5% 4.8% 4.8% 66.7% 100%
1 1 2 1 0 6 11
9.1% 9.1% 18.2% 9.1% 0.0% 54.5% 100%
4 4 12 4 2 46 72





















































0 1 6 0 1 6 14
0.0% 7.1% 42.9% 0.0% 7.1% 42.9% 100%
0 0 3 0 0 2 5
0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100%
2 2 13 0 2 23 42
4.8% 4.8% 31.0% 0.0% 4.8% 54.8% 100%
1 0 0 1 2 7 11
9.1% 0.0% 0.0% 9.1% 18.2% 63.6% 100%
3 3 22 1 5 38 72
















0 0 3 1 0 10 14
0.0% 0.0% 21.4% 7.1% 0.0% 71.4% 100%
0 0 3 0 0 2 5
0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100%
3 3 4 2 2 28 42
7.1% 7.1% 9.5% 4.8% 4.8% 66.7% 100%
1 1 2 1 0 6 11
9.1% 9.1% 18.2% 9.1% 0.0% 54.5% 100%
4 4 12 4 2 46 72






























1 0 1 4 1 7 14
7.1% 0.0% 7.1% 28.6% 7.1% 50.0% 100%
0 1 0 1 3 0 5
0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 60.0% 0.0% 100%
7 1 0 16 9 9 42
16.7% 2.4% 0.0% 38.1% 21.4% 21.4% 100%
2 0 0 3 3 3 11
18.2% 0.0% 0.0% 27.3% 27.3% 27.3% 100%
10 2 1 24 16 19 72











4 5 0 1 0 4 14
28.6% 35.7% 0.0% 7.1% 0.0% 28.6% 100%
3 2 0 0 0 0 5
60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
20 5 0 10 1 6 42
47.6% 11.9% 0.0% 23.8% 2.4% 14.3% 100%
5 4 0 1 0 1 11
45.5% 36.4% 0.0% 9.1% 0.0% 9.1% 100%
32 16 0 12 1 11 72


















































1 0 1 4 1 7 14
7.1% 0.0% 7.1% 28.6% 7.1% 50.0% 100%
0 1 0 1 3 0 5
0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 60.0% 0.0% 100%
7 1 0 16 9 9 42
16.7% 2.4% 0.0% 38.1% 21.4% 21.4% 100%
2 0 0 3 3 3 11
18.2% 0.0% 0.0% 27.3% 27.3% 27.3% 100%
10 2 1 24 16 19 72











4 5 0 1 0 4 14
28.6% 35.7% 0.0% 7.1% 0.0% 28.6% 100%
3 2 0 0 0 0 5
60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
20 5 0 10 1 6 42
47.6% 11.9% 0.0% 23.8% 2.4% 14.3% 100%
5 4 0 1 0 1 11
45.5% 36.4% 0.0% 9.1% 0.0% 9.1% 100%
32 16 0 12 1 11 72
































2 6 0 1 4 1 14
14.3% 42.9% 0.0% 7.1% 28.6% 7.1% 100%
3 2 0 0 0 0 5
60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
13 15 3 4 4 3 42
31.0% 35.7% 7.1% 9.5% 9.5% 7.1% 100%
3 4 2 1 1 0 11
27.3% 36.4% 18.2% 9.1% 9.1% 0.0% 100%
21 27 5 6 9 4 72












3 9 0 0 1 1 14
21.4% 64.3% 0.0% 0.0% 7.1% 7.1% 100%
3 2 0 0 0 0 5
60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
12 19 2 1 4 4 42
28.6% 45.2% 4.8% 2.4% 9.5% 9.5% 100%
3 4 0 1 3 0 11
27.3% 36.4% 0.0% 9.1% 27.3% 0.0% 100%
21 34 2 2 8 5 72
















































2 6 0 1 4 1 14
14.3% 42.9% 0.0% 7.1% 28.6% 7.1% 100%
3 2 0 0 0 0 5
60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
13 15 3 4 4 3 42
31.0% 35.7% 7.1% 9.5% 9.5% 7.1% 100%
3 4 2 1 1 0 11
27.3% 36.4% 18.2% 9.1% 9.1% 0.0% 100%
21 27 5 6 9 4 72












3 9 0 0 1 1 14
21.4% 64.3% 0.0% 0.0% 7.1% 7.1% 100%
3 2 0 0 0 0 5
60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
12 19 2 1 4 4 42
28.6% 45.2% 4.8% 2.4% 9.5% 9.5% 100%
3 4 0 1 3 0 11
27.3% 36.4% 0.0% 9.1% 27.3% 0.0% 100%
21 34 2 2 8 5 72























聞き流す 自慢好き 疑う なじる 合計
2 0 8 3 1 0 14
14.3% 0.0% 57.1% 21.4% 7.1% 0.0% 100%
1 0 4 0 0 0 5
20.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
3 4 23 4 3 5 42
7.1% 9.5% 54.8% 9.5% 7.1% 11.9% 100%
2 2 4 2 1 0 11
18.2% 18.2% 36.4% 18.2% 9.1% 0.0% 100%
8 6 39 9 5 5 72




聞き流す 自慢好き 疑う なじる 合計
4 1 8 1 0 0 14
28.6% 7.1% 57.1% 7.1% 0.0% 0.0% 100%
1 0 4 0 0 0 5
20.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
7 5 25 4 1 0 42
16.7% 11.9% 59.5% 9.5% 2.4% 0.0% 100%
3 3 4 0 1 0 11
27.3% 27.3% 36.4% 0.0% 9.1% 0.0% 100%
15 9 41 5 2 0 72









































聞き流す 自慢好き 疑う なじる 合計
2 0 8 3 1 0 14
14.3% 0.0% 57.1% 21.4% 7.1% 0.0% 100%
1 0 4 0 0 0 5
20.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
3 4 23 4 3 5 42
7.1% 9.5% 54.8% 9.5% 7.1% 11.9% 100%
2 2 4 2 1 0 11
18.2% 18.2% 36.4% 18.2% 9.1% 0.0% 100%
8 6 39 9 5 5 72




聞き流す 自慢好き 疑う なじる 合計
4 1 8 1 0 0 14
28.6% 7.1% 57.1% 7.1% 0.0% 0.0% 100%
1 0 4 0 0 0 5
20.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
7 5 25 4 1 0 42
16.7% 11.9% 59.5% 9.5% 2.4% 0.0% 100%
3 3 4 0 1 0 11
27.3% 27.3% 36.4% 0.0% 9.1% 0.0% 100%
15 9 41 5 2 0 72



































3 1 3 1 2 2 2 14
21.4% 7.1% 21.4% 7.1% 14.3% 14.3% 14.3% 100%
1 0 0 0 4 0 0 5
20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 100%
7 4 8 2 14 4 3 42
16.7% 9.5% 19.0% 4.8% 33.3% 9.5% 7.1% 100%
1 3 3 0 2 0 2 11
9.1% 27.3% 27.3% 0.0% 18.2% 0.0% 18.2% 100%
12 8 14 3 22 6 7 72















4 2 3 1 2 0 2 14
28.6% 14.3% 21.4% 7.1% 14.3% 0.0% 14.3% 100%
1 2 1 0 1 0 0 5
20.0% 40.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100%
6 9 11 1 9 4 2 42
14.3% 21.4% 26.2% 2.4% 21.4% 9.5% 4.8% 100%
1 4 5 0 0 0 1 11
9.1% 36.4% 45.5% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 100%
12 17 20 2 12 4 5 72



















































3 1 3 1 2 2 2 14
21.4% 7.1% 21.4% 6.7% 14.3% 14.3% 14.3% 100%
1 0 0 0 4 0 0 5
20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 100%
7 4 8 2 14 4 3 42
16.7% 9.5% 19.0% 4.5% 33.3% 9.5% 7.1% 100%
1 3 3 2 2 11
9.1% 27.3% 27.3% 0.0% 18.2% 0.0% 18.2% 100%
12 8 14 3 22 6 7 72















4 2 3 1 2 0 2 14
28.6% 14.3% 21.4% 7.1% 14.3% 0.0% 14.3% 100%
1 2 1 0 1 0 0 5
20.0% 40.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100%
6 9 11 1 9 4 2 42
14.3% 21.4% 26.2% 2.4% 21.4% 9.5% 4.8% 100%
1 4 5 0 0 0 1 11
9.1% 36.4% 45.5% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 100%
12 17 20 2 12 4 5 72



































0 5 3 4 0 2 14
0.0% 35.7% 21.4% 28.6% 0.0% 14.3% 100%
0 3 0 1 0 1 5
0.0% 60.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 100%
1 20 7 8 1 5 42
2.4% 47.6% 16.7% 19.0% 2.4% 11.9% 100%
0 6 0 1 1 3 11
0.0% 54.5% 0.0% 9.1% 9.1% 27.3% 100%
1 34 10 14 2 11 72
















2 6 3 0 0 3 14
14.3% 42.9% 21.4% 0.0% 0.0% 21.4% 100%
0 5 0 0 0 0 5
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
1 16 14 5 1 5 42
2.4% 38.1% 33.3% 11.9% 2.4% 11.9% 100%
0 7 1 0 1 2 11
0.0% 63.6% 9.1% 0.0% 9.1% 18.2% 100%
3 34 18 5 2 10 72

















































0 5 3 4 0 2 14
0.0% 35.7% 21.4% 28.6% 0.0% 14.3% 100%
0 3 0 1 0 1 5
0.0% 60.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 100%
1 20 7 8 1 5 42
2.4% 47.6% 16.7% 19.0% 2.4% 11.9% 100%
0 6 0 1 1 3 11
0.0% 54.5% 0.0% 9.1% 9.1% 27.3% 100%
1 34 10 14 2 11 72
















2 6 3 0 0 3 14
14.3% 42.9% 21.4% 0.0% 0.0% 21.4% 100%
0 5 0 0 0 0 5
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
1 16 14 5 1 5 42
2.4% 38.1% 33.3% 11.9% 2.4% 11.9% 100%
0 7 1 0 1 2 11
0.0% 63.6% 9.1% 0.0% 9.1% 18.2% 100%
3 34 18 5 2 10 72

































2 3 3 1 4 1 14
14.3% 21.4% 21.4% 7.1% 28.6% 7.1% 100%
0 0 2 3 0 0 5
0.0% 0.0% 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 100%
8 0 16 10 8 0 42
19.0% 0.0% 38.1% 23.8% 19.0% 0.0% 100%
0 0 5 4 2 0 11
0.0% 0.0% 45.5% 36.4% 18.2% 0.0% 100%
10 3 26 18 14 1 72













2 2 4 2 4 0 14
14.3% 14.3% 28.6% 14.3% 28.6% 0.0% 100%
0 2 2 1 0 0 5
0.0% 40.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100%
8 4 18 7 5 0 42
19.0% 9.5% 42.9% 16.7% 11.9% 0.0% 100%
0 1 7 2 1 0 11
0.0% 9.1% 63.6% 18.2% 9.1% 0.0% 100%
10 9 31 12 10 0 72

















































2 3 3 1 4 1 14
14.3% 21.4% 21.4% 7.1% 28.6% 7.1% 100%
0 0 2 3 0 0 5
0.0% 0.0% 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 100%
8 0 16 10 8 0 42
19.0% 0.0% 38.1% 23.8% 19.0% 0.0% 100%
0 0 5 4 2 0 11
0.0% 0.0% 45.5% 36.4% 18.2% 0.0% 100%
10 3 26 18 14 1 72













2 2 4 2 4 0 14
14.3% 14.3% 28.6% 14.3% 28.6% 0.0% 100%
0 2 2 1 0 0 5
0.0% 40.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100%
8 4 18 7 5 0 42
19.0% 9.5% 42.9% 16.7% 11.9% 0.0% 100%
0 1 7 2 1 0 11
0.0% 9.1% 63.6% 18.2% 9.1% 0.0% 100%
10 9 31 12 10 0 72








































































































　本稿の一部は2017年 2 月25日に異文化経営学会2017年第 1 回研究大会（於立正大学）にて口頭発表し
た原稿に加筆修正を加えたものである。
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6 ．引っ越してきて 3 年になる人がコミュニティの清掃日に 1 回も出て来なかったらどう思いますか。
　　　日本人の場合：
　　　外国人の場合：
7 ．会合において自分の提案を率直に否定する人がいたら、その人のことをどう思いますか。
　　　日本人の場合：
　　　外国人の場合：
8 ．引っ越してきて3年になる人がごみ出しのルールを守らなかったらどう思いますか。
　　　日本人の場合：
　　　外国人の場合：
9 ． 知らない国の人がオリンピックにおいてあなたの関心のあるスポーツでメダルをとったら、その国
やその人について興味を持って調べますか／調べませんか。
10． 異文化の人々との接触においてとまどったことがある場合は、その内容とどうしたかを記して下さ
い。
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